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商 経 論 叢 第28巻 第3号98
言
っ
て
い
る
。
洲
我
々
は
人
類
社
会
が
創
造
し
た
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
成
果
と
、
先
進
資
本
セ
義
国
を
含
め
た
現
在
の
世
界
各
国
に
あ
る
、
現
代
的
な
生
産
法
則
を
反
映
し
た
あ
ら
ゆ
る
先
進
的
な
経
営
方
式
、
管
理
方
法
を
大
胆
に
吸
収
し
、
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
現
代
資
本
主
義
の
代
表
的
な
経
済
運
営
方
式
と
も
言
え
る
株
式
制
度
な
ど
の
導
入
に
関
し
て
は
、
彼
は
こ
う
言
う
。
「
証
券
や
株
式
市
場
と
い
う
も
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
良
い
も
の
な
の
か
、
危
険
が
な
い
の
か
、
資
本
セ
義
固
有
の
も
の
な
の
か
、
社
会
主
義
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
か
。
視
察
す
る
こ
と
は
い
い
が
、
し
か
し
決
然
と
試
み
て
み
な
い
と
い
け
な
い
。
視
察
し
て
正
し
く
、
一
、
.
一年
や
っ
て
み
て
正
し
け
れ
ば
扉
を
大
き
く
開
け
ば
い
い
。
間
違
っ
た
と
わ
か
れ
ば
こ
れ
を
正
し
、
扉
を
閉
じ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
。
扉
を
閉
じ
る
に
し
て
も
急
い
で
閉
じ
て
も
い
い
し
、
ゆ
っ
く
り
閉
じ
て
も
い
い
。
し
っ
ぽ
を
ひ
き
ず
っ
て
い
た
っ
て
い
い
。
何
を
お
そ
れ
る
の
か
。
」
以
h
の
郵
小
平
の
引
用
文
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
当
時
中
国
の
理
論
界
に
お
い
て
は
、
個
々
の
改
革
・
開
放
政
策
の
当
否
に
つ
い
て
、
長
々
と
し
た
論
争
が
続
い
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
こ
う
締
め
括
っ
て
い
る
。
「論
争
を
し
な
い
と
い
う
の
は
私
の
発
明
だ
。
論
争
を
し
な
い
の
は
時
間
を
有
効
に
使
う
た
め
だ
。
い
っ
た
ん
論
争
を
す
る
と
複
雑
に
な
っ
て
時
間
を
す
べ
て
浪
費
し
、
何
も
成
就
し
な
い
。
論
争
せ
ず
、
大
胆
に
試
み
、
大
胆
に
突
き
進
む
。
我
々
の
農
村
改
革
は
こ
う
だ
っ
た
。
都
市
の
改
革
も
こ
の
よ
う
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
」
以
上
が
中
国
共
産
党
申
央
委
員
会
の
「
.
.号
文
件
」
が
要
約
し
た
と
こ
ろ
の
郵
小
平
の
「
談
話
」
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
外
に
彼
は
経
済
建
設
優
先
の
問
題
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
n
由
化
反
対
問
題
、
各
種
の
犯
罪
活
動
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
の
問
題
、
若
年
層
幹
部
の
抜
て
き
問
題
、
社
会
セ
義
発
展
の
長
期
性
止
そ
の
曲
折
の
問
題
、
な
ど
に
対
し
て
も
自
分
の
見
解
を
説
明
し
て
い
る
。
特
に
経
済
建
設
優
先
の
問
題
に
関
し
て
は
.兀
々
、
一
九
七
八
年
の
党
の
第
一
一
期
三
中
総
会
で
、
党
の
今
後
の
基
本
路
線
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
一
つ
の
中
心
、
二
つ
の
基
本
点
」
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
「
一
つ
の
中
心
」
と
い
う
の
は
即
ち
経
済
建
設
を
党
の
⊥
作
の
中
心
に
拠
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
て
絶
え
間
な
く
い
ろ
い
ろ
な
政
治
運
動
が
続
け
ら
れ
た
中
国
で
、
は
っ
き
り
と
こ
れ
と
対
応
し
て
、
経
済
建
設
を
党
の
工
作
の
最
も
重
要
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
そ
れ
自
体
が
、
市
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
、
・〔
え
る
で
あ
る
。
「
二
号
文
件
」
99郡 小平と中国経済三段階発展構想
の
中
で
も
郡
小
平
は
}」
の
ワ」
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
、
「
こ
の
基
本
路
線
は
今
後
δ
・
年
変
え
て
は
な
ら
な
い
」
・
「
社
会
義
を
堅
持
せ
ず
、
改
革
開
放
を
や
り
ず
、
経
蓼
麓
さ
せ
ず
、
人
民
の
生
活
姦
善
し
な
け
れ
ば
そ
の
先
は
行
き
止
ま
り
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
百
.b
を
発
展
さ
せ
る
鍵
は
経
済
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
だ
.
現
在
、
周
辺
の
い
≦
か
の
国
家
地
域
の
経
蒙
展
は
我
々
に
比
べ
て
速
い
.
も
し
我
々
が
発
展
し
な
か
っ
た
り
、
発
展
が
遅
す
ぎ
た
り
す
れ
ば
、
擾
人
衆
が
比
較
し
て
問
題
が
起
き
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
}」
}」
で
い
.つ
コ
般
人
衆
が
比
較
し
ザL
問
禦
起
き
る
L
自
っ
て
い
る
の
は
、
若
し
そ
う
し
な
れ
ば
艘
罠
の
間
に
・
社
会
義
の
綴
性
に
対
す
る
不
信
感
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
を
指
す
。
即
ち
経
済
は
政
治
(社
会
霧
國
家
の
姦
)
に
つ
な
が
る
と
い
ワつ
訳
だ
。
い
ま
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
国
で
中
国
を
難
す
る
際
に
ょ
罰
き
合
い
に
出
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
巾
化
反
対
」
の
問
題
に
関
し
て
、
彼
は
Ψ、
・つ
指
摘
し
て
い
る
.
圃
充
八
六
年
の
笙
、
期
六
中
総
会
で
私
は
ブ
ル
ジ
ヂ
自
由
化
反
対
は
な
お
二
雀
や
る
必
要
が
あ
る
き
q
っ
た
,し
と
が
あ
る
。
現
在
は
ま
だ
.
下
年
た
っ
て
い
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
白
由
化
が
氾
濫
す
る
と
極
め
て
更
な
結
果
が
起
}」
る
。
芽
が
現
れ
た
時
に
注
意
し
て
い
な
い
と
問
題
が
起
き
る
だ
ろ
う
。
…
改
芋
開
放
の
全
過
程
で
・
終
始
四
つ
の
基
本
鵠
(社
会
霧
の
道
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
、
共
産
党
の
指
導
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
⊥
ン
裏
と
毛
沢
東
思
想
)
を
堅
持
す
る
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
、b
な
い
。
.フ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
に
よ
っ
て
社
会
義
制
度
を
守
る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
霧
の
一
つ
の
禁
的
な
響
川だ
・
…
こ
こ
に
何
も
論
理
的
に
お
か
し
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
」
当
ロ
.
て
み
れ
ば
、
巾
国
の
経
済
改
革
は
;
の
人
き
な
社
会
的
「
実
験
」
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
曲
折
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
・
そ
し
て
翼
験
L
で
あ
る
か
、り
}、
そ
当
然
試
行
錯
誤
も
起
}、
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
当
面
は
「
.
妻
住
に
袋
さ
れ
る
郡
小
平
の
方
針
に
従
っ
て
、
}」
れ
か
・り
の
経
済
改
革
は
一
段
と
加
速
化
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
・
